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КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В ЯПОНІЇ ТА АМЕРИЦІ 
 
У сучасній науці менеджменту особливої актуальності набуває тема культури 
управління організаціями. Увага вчених привертає питання залежності культури управління 
організацій від культури суспільства, менталітету, національних традицій, тієї чи іншої 
системи вірувань. 
Незважаючи на достатню кількість наукових досліджень у сфері культурі управління 
підприємств, на практиці в діяльності підприємств розробляються відповідні стратегії та 
заходи. Економічна культура є важливим елементом ділового життя сучасної корпорації, 
невід’ємною частиною системи ефективного внутрішньо фірмового управління. У зв'язку з 
цим дослідження з обраної теми є доцільним. 
На сьогодні необхідною умовою розвитку такої системи є вивчення досвіду 
“ринкових країн”, зокрема у підготовці керівників усіх рангів. З метою глибокого розуміння 
особливостей прояву економічної культури варто звернутися до досвіду розвинутих країн, 
таких як Японія і Сполучені Штати Америки. Адже успішний розвиток цих країн дозволив 
їм посісти лідируючі позиції в сучасному світі. 
Японська система менеджменту визнана найбільш ефективною у світі. Головна її 
особливість – вміння працювати з людьми [1]. Японський менеджмент постійно 
використовує найбільш ефективні концепції управління, методи і техніку західних країн, 
пристосовуючи їх до своїх національних особливостей, зберігаючи і посилюючи тим самим 
свої цінності і сприяючи встановленню особливого стилю мислення і методів, притаманних 
тільки японським менеджерам. Основним багатством країни японці вважають свої трудові 
ресурси. Японська система господарювання спирається на традиції, які склалися історично, – 
групову згуртованість і природжене прагнення до створення високоякісної продукції. 
Основою американської системи управління є принцип індивідуалізму. У процесі 
розвитку цієї системи виробляються такі національні риси характеру, як ініціативність та 
індивідуалізм. Культура Сполучених Штатів Америки базується на універсалізмі, 
застосуванні “методу дилем” і є перевагою нації. Універсалізм сприяє утворенню багатства, 
але й одночасно провокує ряд негативних наслідків: ідеалізацію можливостей природничих 
наук, застосування їх результатів у промисловості і культурі; всезагальну бюрократизацію 
“правил життя і поведінки” [3]. 
Для японців зв’язки важливіші договору. При зміні ситуації договір можна розірвати 
або ж змінити для отримання взаємної вимоги. Подібна поведінка обурює американців. Вони 
вважають, що це порушення прав і моралі [3]. У США в процесі управління робиться ставка 
на яскраву особистість, яка зможе покращити діяльність організації. В Японії ж орієнтуються 
на групу і організацію в цілому. Головним стимулом для японців є почуття приналежності до 
колективу, гордість за фірму, в якій працюють. Для американців важливим є економічний 
фактор – гроші [1]. В Японії персонал розглядається як найвища цінність, і в кризових 
ситуаціях робиться все можливе для того, щоб зберегти його. Натомість американські 
менеджери, щоб врятувати фірму, зменшити витрати і зробити більш конкурентоздатною 
організацію, намагаються звільнити частину персоналу. На відміну від США, де людина 
може все життя пропрацювати майстром, якщо це задовольняє її кампанію, в Японії 
вважається, що тривале перебування працівника на одній посаді призводить до втрати нею 
інтересу до роботи, зниження рівня відповідальності [1].  
Детальніше порівняльні характеристики двох різних моделей управлінської культури 
подано у таблиці 1 [2]. 
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Таблиця 1 
Порівняльна характеристика управлінської культури 
Японська модель Американська модель 
1. Зі зміною керівництва філософія фірми не змінюється. 
Кадровий набір залишається відповідно до системи 
пожиттєвого найму. 
Зміна керівництва фірми супроводжується заміною 
управлінських і виконавчих кадрів. 
2. Нестандартна, рухома структура управління. Фірма 
складається із автономних в комерційному плані відділень. 
Висока роль функціональних служб у штаб-квартирах. 
Використання проектних структур управління. 
Суворо формалізована структура управління. 
Автономні ВІДДІЛИ складають корпорацію. 
Використання матричної структури управління. 
3. Неформальна організація контролю. Чітко формалізована процедура контролю. 
4. Колективний контроль. Індивідуальний контроль керівника. 
5. Повільна оцінка роботи співробітника і службовий ріст. Швидка оцінка результатів праці, стрімкий кар’єрний 
ріст. 
6. Основна риса керівника - вміння здійснювати 
координацію дій і контролю. 
Головна риса керівника - професіоналізм. 
7. Орієнтація управління на групу. Орієнтація управління на окрему особистість. 
8. Оцінка управління за досягненням гармонії в колективі і 
за колективним результатом. 
Оцінка управління за індивідуальним результатом. 
9. Особисті неформальні відносини з працівниками. Формальні стосунки з працівниками. 
10. Просування по кар’єрній драбині в залежності від віку і 
стажу роботи. 
Кар'єра обумовлюється особистими результатами. 
11. Підготовка керівників універсального типу. Підготовка вузькоспеціалізованих керівників. 
12. Оплата праці за показниками роботи групи, службовим 
стажем. 
Оплата праці за індивідуальними досягненнями  і 
заслугами працівника. 
13. Довгострокова зайнятість, пожиттєвий найм 
працівника. 
Найм на роботу на короткий термін за договором. 
14. Управлінське рішення приймається колективно за 
принципом єдності голосів. 
Індивідуальний характер прийняття рішення. 
15. Колективна відповідальність. Індивідуальна відповідальність. 
16. Мета фірми - збільшення прибутку і благополуччя всіх 
працівників фірми. 
Зростання прибутку фірми і дивідендів індивідуальних 
вкладників. 
17. Широко використовується праця випускників шкіл і 
вищих навчальних закладів. Перепідготовка і навчання 
всередині фірми, без відриву від виробництва. 
Найм працівників на ринку праці здійснюється через 
мережу університетів, шкіл бізнесу та ін. Відповідність 
займаній посаді перевіряється з допомогою таких 
методів, як конкурс, оцінка знань, навиків у 
спеціальних “центрах оцінки”. 
18. Виплати і пільги нараховуються із соціальних фондів 
або ж здійснюються повна оплата житла, медичне 
страхування і обслуговування, обов'язкові відрахування у 
пенсійний фонд, забезпечується довіз на роботу 
транспортом фірми, організація колективного відпочинку. 
Стимулювання працівників значно нижче, ніж у Японії, 
хоча матеріальні статки президента американської 
корпорації в середньому в 3 рази війці, ніж президента 
японської фірми. 
19. Внутрішнє планування відділи здійснюють на три 
роки, включаючи інвестиційну політику і заходи щодо 
апробацій нових технологій, а також розробляються 
перспективні плани на 10- 15 років. 
Процес планування носить децентралізований 
характер. Відділеннями плануються основні фінансові 
показники, затрати на виробництво, збут, які можуть 
коректуватись протягом року. 
20. Фінансова політика полягає в тому, що частина 
прибутків відділу 
(40%) використовується ним самостійно. 
Прибуток спрямовується на зменшеній матеріальних 
затрат і впровадження нових ресурсозберігаючих 
технологій. 
Адміністрація фірми розподіляє прибуток між 
відділами. Розширення виробництва за рахунок 
придбання (злиття, поглинання) інших корпорацій. 
 
З усього сказаного випливає, що нам потрібно погодитися з культурами управління 
організацій як Японії, так і Америки. Всі методи, засоби, підходи і тієї й іншої країни 
оригінальні і цікаві. Головне, що їх об'єднує - це менталітет, на якому будувалися всі системи 
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управління. Нам потрібно запозичувати собі ключові моменти менеджменту Японії та 
Америки, для створення чогось абсолютно нового. 
Враховуючи протилежності ціннісних систем (японської і американської), важливо 
пам’ятати, що процес міжкультурної взаємодії передбачає клопітку багаторічну роботу щодо 
адаптації до іншого культурного середовища. Управлінська культура стає важливим 
фактором динамічності в розвитку корпорації, невід’ємним елементом у конкурентній 
ситуації. 
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BASIC PRINCIPLES FOR INSURANCE OF INDUSTRIAL PROPERTY 
 
Within the range of property insurance, there are various types of property: machinery, 
buildings, means of transport, finished goods, goods in warehouses and shops, goods in transport 
vehicles and others. The insurance company is responsible for the insurance of property for 
damages arising from certain events. The risk situation is determined both by the nature of the 
insurance events and by the objective properties of the property. It also depends on people's 
behavior towards property. In order to establish the regularity of the risks development, it is 
necessary to form assemblies of insured property that are homogeneous in some respects. This 
means that a certain classification of properties is made on important signs that are relevant to 
establishing the risk. The insurance event or the type of insured property may be the basis of the 
classification. 
Depending on what damage the insurer may have: insurance against fire, thunder, explosion, 
flood, earthquake, hail, torrential rain, etc. The Insurer undertakes to pay compensation for damages 
arising from an event for which he has assumed responsibility. However, the risk depends not only 
on the nature of the insurance event but also on the objective properties of the insured object. 
Classification of property insurance by type of insurance events can be performed by assigning an 
event to the property designated. In addition, for one property there may be a risk of an event that 
does not exist for other property. [1, p. 148]. 
The classification of property insurance by type of property is imposed by their objective 
properties, which are important for determining the magnitude of the risk and the regularity of its 
development. Regularity can be established if sets are formed which are homogeneous in some 
respects. For example, animals and buildings cannot be formed because of the risky circumstances 
of the animals, and quite a few are the buildings and other property. By the type of insured property 
there are separate sets, which are divided into separate types of insurance. 
The whole set of different assets is divided into separate insurance pools under objective risk 
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